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CONSIDERACIONS CR~TIQUES SOBRE Mt 19,20-21 
per Josep O'CALLAGHAN 
Pontifici Institut Bíblic. Roma. 
La crítica textual ha tingut, en els últims temps, un gran desenvolupament, so- 
bretot en els sectors alemany i angles. Aixo, pero, no significa que estiguin esgo- 
tades totes les possibilitats d'estudi textual. Podríem dir que les variants del N.T. 
són gairebé incomptables: i així sempre hi ha noves propostes de reflexió textual. 
Aixo és el que procurem de fer en aquest article que s'inclou en l'homenatge a un 
dels nostres especialistes del N.T. que, tant per l'ensenyament com per les publi- 
cacions, mereix la nostra reconeixenca. 
Vegem, doncs, les variants que hem de considerar i que disposarem en dues 
parts d'acord amb els versets. 
1. Variants de Mt 19,20 
Aquest verset conté la resposta del jove ric, que pregunta a Jesús que havia de 
fer de bo per a posseir la vida eterna. Jesús li respon que convé guardar els mana- 
ments per a guanyar-la. Li recorda: «No mataras, no cometris adulteri, no roba- 
ras, no dirhs fals testimoni. Honra el pare i la mare, i estima el proisme com a tu 
mateixn. 1 a continuació, v. 20, el jove diu a Jesús: xdvra zaUra EqUhaca (+ EK 
veórqró~ JAOU). 
Les variants que ens interesen són ~rpuhaca i EK V E O T ~ T O C  poul. Considerem- 
les, doncs, separadament, i, a més, tinguem presents els llocs paral-lels en amb- 
dues variants: 
ecpuhata: N* B D L O 1 22 700 1582 
~cpuhaeapqv: variant general 
1. Cap de les variants aquí estudiades no ha estiit considerada en I'obra de R. M. METZGER, A Tex- 
tual Commentary on the Greek New Testament, London/New York 1975. 
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Les edicions crítiques que escullen ~cpuhaka són catorze2; i les que prefereixen 
~cpuhakapqv, quatre3. 
~cpuhaka: A D 28 892 C1 Or 
Enoiqoa: 1 22 565 1542 1582 1654 syS arm 
~cpuhacapqv: variant general 
Els crítics, unhnimement, es decideixen per &cpuhakapqv4. 
~cpuhaka: U A B D L O 1 205 209 348 372 579 1216 1579 1582 Aug Hier 
ccpuhakapqv: variant general 
Les edicions crítiques es distribueixen així: tretze tenen &cpuhakas; i quatre, 
&quha5apqv6. 
Sens dubte és instructiva la variada combinació de l'activa ~cpuhaka i de la mit- 
jana ~cpuhaka~qv en els tres evangelistes segons els pnncipals codexs: 
U act 
A - 
B act 
D act 
O act 
antioq mitj 
1 22 act 
700 act 
892 mitj 
mitj 
act 
mitj 
act 
mitj 
mitj 
(act> 
mitj 
act 
act 
act 
act 
mitj 
act 
mitj 
act 
mitj 
mitj 
Enmig d'aquesta diversitat desconcertant, la variant més segura en Mc és 
~cpuhakapqv, puix que la seva documentació és francament bona, i en les variants 
oposades no hi ha un pes digne d'atenció. 
No passa el mateix en Mt i Lc, en els quals la discrepant ~cpuhaka sembla prefe- 
rible, almenys en un d'ells, car, en I'altre, no és impossible l'harmonització. Enca- 
ra que ~cpuhaka sigui menys insegura en Mt i Lc, no es pot facilment afirmar en 
2. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - W I K G R E N ~ ,  BOVER - O'CALLAGHAN~, LAGRANGE, 
LEGG,  ME RK~,  NESTLE - ALANDZ6, TASKER, TISCHENDORF~, VOGELS', VON SODEN, WEISS', WEST- 
COTT-HORT, SynALAND7,  S y n H ~ ~ ~ - G ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 3 .  
3. BRANDSCHEID~, HODGES-FARSTAD, SCRIVENER( '~~~~) ,  SOUTER' (1950). 
4. Els indicats en les nn. 2 i 3. 
5. Els de la n. 2, menys bbviament LEGG. 
6. Els de la n. 3. 
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quin dels dos evangelistes es troba l'original. El pes documental no permet de de- 
cidir. 
És interessant d'atendre als crítics, que en llurs seleccions manifesten el grau 
d'acceptació de les variants, encara que el cas present - c o m  acabem de dir- no 
és del tot evident. La millor documentació fa raonablement que els crítics es deci- 
deixin per la mitjana ~cpuhakapqv en Mc. Estan d'acord amb els principis de la crí- 
tica externa. També en Mt i Lc la majoria prefereixen ~cpuhaja, que sembla 
menys insegura, puix que ~cpuhajapqv podria ser una harmonització amb la segu- 
ra de Mc. 
Passem ara a EK V E O Z ~ Z O ~  pou, que també considerarem en relació als llocs pa- 
ralalels de Mc i Lc. 
EK VEOTTJTOC ( ~ o u ) :  v a r i a n t  general 
o m :  N*  B L O 1 22 700 1582 aur ff' g '  1 vgpIer Cyp Ir 
Les edicions crítiques que ometen la variant, són quinze7. Les que la tenen, són 
tres8. 
EK V E O T ~ T O ~  ~ O U :  sense v a r i a n t s  
Tots els crítics tenen EK v~otqroq pou5'. 
EK VEOTTJTO j ~ O U :  v a r i a n t  u n i v e r s a l  
EK VEOT?lTOC: B D d 1 Ad 
Les edicions crítiques es divideixen. Són deu les que addueixen EK V E O T ~ Z O ~  
poulO; i set, només EK v ~ o t q ~ o j l l .  
Tenint en compte la possibilitat d'harinonització, les variants preferibles sem- 
blen: en Mt l'omissió, puix que en Mc I'autentica és EK V E O T ~ T O ~  pou (sense os- 
cilelació textual). 1 en Lc, EK V E O T ~ Z O ~ ,  tc~t i que aquesta raó no és totalment deci- 
7.  ALAND - BLACK - MARTIVI  - METZGER - \IVIKGREK~, BOVER - O'CALLAGHAN~. LAGRANGE, 
LEGG, M E R K ~ ,  NESTLE - ALAND2$ S O U T E R ~ ( ~ ' ~ ~ ~ ) ,  TASKER, TISCHENDORF~, V O G E L S ~ ,  V ON  SODEN, 
WE1ss2, WESTCOTT-HORT, SynALAND7,  SYFIHUCK-(;REEVEN'~. 
8. B R A N D S C H E ~ D ~ ,  HODGES-FARSTAD, SCRIVENI R ( ~ ' ~ ~ ~ ) .  
9. Corn a la n .  4. 
10. BOVER-O'CALLAGHAN~, BRANDSCHEID~ ,  HODGES-FARSTAD, MERK', S C R I V E N E R ( " ~ ~ ) ,  S o t i -  
 TER^(^^^^^), TASKER,  V0GELS2, V O N  SODEN, ~ ~ ~ H U C K - G R E E V E N ~ ~ .  
11. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - W I K G R E N ~ ,  LAGRANGE, NESTLE - ALANDZ6, TISCHEN- 
DORF', W E I S S ~ ,  WESTCOTT-HORT, SynALAND7. 
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siva, puix que B i D propendeixen - enca ra  que de forma irregular- a l'omissió. 
(De fet en Mt també D d ometen pou.) 
També aquí es reflecteix l'encert dels crítics en la selecció de les variants. Tots 
accepten EK V E O Z ~ T O ;  pou en Mc, i la majoria l'omet en Mt per por d'harmonitza- 
ció. En canvi, en Lc una bona part té EK V E O Z ~ Z O ;  pou, i uns altres ometen pou. 
En part es compren, car aquesta omissió es diria més independent, i per tant més 
llunyana d'harmonització. 
2. Variants de Mt 19,21 
Després de la resposta del jove, Jesús l'invita a un desig de perfecció: «-Si vsls 
ser perfecte, cuita a vendre els teus béns». 1 continua: ~ a i  60; rot; xtoxoi;, ~ a i  
É't~tj Oqoaupov EV oUpav01q. 
Copiem només aquest tros del verset, car s'hi troben les~variants que volem 
considerar i que són les següents: rot; ntoxotq i oupavoi;. Com abans, també ara 
hem de controlar els llocs paral-lels. 
nzoxoiq: variant universal 
zotq nzoxoiq: B D O sa bo 
Els crítics que tenen xroxoi; són onze12, i els qui addueixen roi; xroxoiq, set. 
Hem, pero, de notar que tres tenen l'article entre parentesis quadrats, cosa que 
expressem en la nota amb els mateixos parentesis13. 
x toxo~q:  variant general 
zoiq xzoxotc: K C D O @ fl 28 71 565 892 al bo 
De les edicions crítiques, quatre tenen x r o ~ o t ; ' ~ ;  i catorze amb TOL;, encara 
que tres, com abans, entre parentesis quadrats15. 
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nzw~oic :  variant universal 
zoic; n z o ~ o i ~ :  D O 124 1547 sa b o  
Totes les edicions crítiques tenen nz~)xoiql~.  , 
És interessant d'anotar que els antioquens són constants en l'omissió de zotq; D 
i O, en l'addició. Els alexandrins oscil-len, encara que rnanifesten certa propensió 
a l'omissió. 
Vista l'atestació documental, en Lc és poc probable l'addició. Un xic més pro- 
bable es pot dir en Mt. 1, encara que no sigui del tot segura, és molt probable en 
Mc. De fet, aix6 es palesa en la seleccioí de les variants feta pels crítics. 
Considerem ja l'última variant. 
oupavo: variant general 
oupavotc: B C D r 230 828 1012 1194 1355* 1391 1402 pc e d g1 sa bo Epiph 
Les edicions crítiques es divideixen per igual: nou tenen oupavo17 i nou, 
oupavotq18. 
oupavw: variant universal 
oupavoic: E* W 349 pc c 
Totes les edicions crítiques19 addueixen oupavo. 
oupavw: variant general 
oupavotc;: N A L R 179 230 892 1071 e a d Aug Bas 
~oic; oupavoic: B D sa bo  
Els crítics estan dividits. Dos tenen oupavw20; set, o u p a v o ~ q ~ ~ ;  i vuit, zoiq oupa- 
16. Les de les dues notes anteriors, fora de LEGG. 
17. BRANDSCHEID~, HODGES-FARSTAD, MERk9, S C R I V E N E R ( ~ ' ~ ~ ~ ) ,  S O U T E R ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  TISCHENDORF~, 
V0GELS2, VON SODEN, S~~ZHUCK-GREEVEN'~. 
18. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - WIKGREN~~,  BOVER - O'CALLAGHAN~, LAGRANGE, 
LEGG, NESTLE - ALANDZ6, TASKER, WEISS~, WESTI-OTT-HORT, SynALAND7. 
19. Les de les dues notes anteriors. 
20. HODGES-FARSTAD, SCRIVENER("~~~). 
21. BOVER - O'CALLAGHAN~, BRANDSCHEID~, LAGRANGE, TISCHENDORFB, VOGELS~, VON SODEN, 
S~~HUCK-GREEVEN'~. 
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votc, amb la particularitat dels parentesis quadrats que també expressem aquí22. 
Per raó de crítica textual, la decisió de les variants no és gaire segura, fora de 
Mc, on ovpavo és variant practicament universal. Es diria, doncs, que tant en Mt 
com en Lc, semblarien preferir-se les discrepants oupavotc i zoiq oupavotc. Pero, 
repetim, no són variants gaire segures, cosa que es manifesta també en la indecisió 
de les edicions crítiques. 
Josep O'CALLAGHAN 
Via della Pilotta, 25 
00187 ROMA 
Summary 
Study of four variant readings in Mt. 19,20f.: one about verbal forms (~cpukaka vs. ~cpuhatapqv); two, about nominal 
variations (additiocs vs. omissions: EK V E O T ~ T O C  'pou'; [Tolj] XTWXOL;); one about grammatical number (oupavq vs. oupa- 
vol<). Although no certitude is achieved, some preferences are expressed and the criteria by which different critica1 edi- 
tions choose their variants are discussed. 
- 
22. [ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - WII<GREN~], MERK', [NESTLE - ALAND'~], SOU- 
T E R ~ ( ~ ' ~ ' ' ) ,  TASKER, WEISS', [WESTCOTT-HORT], S ~ ~ A L A K D ' .  
